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^ SAINETE NUEVO
i n t i t u l a d o :
EL CALLEJON
BE LA PLAZA MAYOR
DE MADRID.
PARA OCHO PERSONAS X ACOMPAÑAMIENTO^
VALENCIA;
E N  L A  IM P R E N T A  D E  E S T E V A N , 
A n o  1 8 1 6 .
Se hallará en Ja misma in>prer>1a « frente al horno de S alicofres; y  ot** 
mismo un gran surtido de Comedias antiguos y  modernas  ^ Tra^edtat 
y  Unipersonales,
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SimoíUrto.
M .w u e U ,
J u a n a .
B la s ,
P E R S O N A S .
iS
Q
Pedro,
Frasca,
J u lia n a ,
B j s i ia n .
O  O  o  o  o  o  o ,
S A L O N  U E D l A N A M E Í s T E  A D O R N A D O  , Y  S A L D K A i í í  
en W trage  que quisran  J u a n a  y  la J u iia n a .
que corra de nuestra cuenta 
el chjsqusarlos ; ds suene 
que  escarmentándolos puedan 
reirse eotrámbas de los dos, 
ya  que ambos se tien de elUs: 
he sabido que esta noche 
pasear esta calle piensan;
]a bu r la  la tengo urd ida; 
y  pues estamos tan cerca 
del Callejón de la Plaza, 
y  en mi poder se reservan 
de aquella casa las llaves, 
que  desalquilada , espera 
inquiÜno que la habite, 
teniendo en ella dispuesta 
nuestra b u r la :  ustedes luego 
procuren pasar á ella: 
trastos sufícientes tengo 
para la idea dispuesta: 
no  es esto?
J u a n a .  Así L o  pedimos.
H om , P ues que se haga en hor a buena.
vámonos. V anse los hombres. 
J u a n a ,  Dios Ies dé acierto, 
y buena mano d  recha.
C alle , y  salen SimomitQ y  Pedro  
con capas t de tunos  ^ y Simón- 
cito ton g u ita r ra .
S in .  Qué [©brega esti la nocheJ
J u l.% ¿ u é  hora sera ?
J u a n a .  Son las ocho,
y m uy cerca de la media,
J u l .  Pues ya han de venir.
S¿j/í B la s , D¿o gracias.
J u l .  Cátalos a q u í ,  que llegan,
B la s .  M uy buenas noches, Señoras.
L a s  2 . Téngalas usted muy buenas.
J u l.  Y  los otros Caballeros?
B la s .  A hí aguardan á la puerta»
J u l.  Qiie entren pues.
B I j s . A dentro  , amigos.
Salen los hombres que puedatí 
de capa.
Jíom h. Ya estamus á la obediencia 
de us tedes , Señoras mias.
J u l.  Pues porque ahora sio se pierda 
t i .m p Q ,  ya saben ustedes 
lo  que han de hacer.
B la s . N o , mi Reina:
aun no Ies he d icho  nadaí 
m as tengan ustedes cuenta.
A  estas Atadamas, amigos, 
dos mocitos de esta era 
las fsbt; jaron á un tiempo: 
son infelices cabezas, 
y las dos estáü picadas, 
con que por ve.jgirse intentan, 
v iendo cu ellos el olvido,
como soy que me da miedo. 
Ved, N i  un  alma pasa siquKra: 
t o d o , todo  está en silencio.
Sim. A nda con dosmUdemonio&:^4« 
l io  hay piedra en que no tropiezo 
por andar k la prusiana: 
que  sea yo tan majadero!
Y  para que  tropiezas?
Sim . Toma»
por qué?  por qué  tropiezo? 
po r  estar la noche ubscurai 
y  la guitarra se ha iKcho 
m il  y quinientos prd<izos«
Pí</. Pues has C d i d o ?
Sim , T o m a  « o ,
ya ha media hora bien largx 
que  estoy tendido en el suelo. 
P ek , Ven te levantaré, ven, 
no  te ta rdes , vaya.
S im . Cierto
que  te p o r ta s , con que  yo 
quieres que  vaya primero, 
para que  tú me levantes ?
P ed . S í , despacha.
S im . L o  agradezco,
P eJ . V a y a ,  dónde estás?
S im , A qu í,
levántame, hom bre, con tiento. 
P ed. T e  has hecho mal, Simoncito?
no  respondes?
Sint. Majadero
has visto tú  que ^ n inguno 
le haga un porrazo provecho? 
P<4. Vamos.
Sim . Espérate uti ^oco:
hom bre  tiéntame el celebro, 
que yo creo que han saltado 
de la cabeza los sesos.
P e J . Y o  nunca he uido que salten 
de los pies.
Es decidero.
P ed. Y  qué  barias en  tal caso?
«Sim.Qué habia de hacer, recogerlos: 
v a y a ,  mira ahora 
no  encuentras algoí
P ed . Sí.
S im , Qiic ?
P ed. £1 pellejo levantado; 
ag u a rd a , aguarda, 
que squí encuentro un  ahujero«
S im . A  d ó n d e ?
P ed . A quí:
oyes que  te e^tás riendo?
Sit»- Hombre pues si esa es la orejí.
P ed . Pues y bien, no es ahujero ? 
hácla aquí te has h;;chu un gallo.
Sim . Y tiene espolones, .PvUro?
P ed. Sf.
Siftt, Debes de estar loco: 
si es el m uño  de mi pelo; 
vaya que  me diste susto.
P ed, Po r  eso no mas?
S im  Por  eso;
creias que era juguete 
de n iñ a s ,  tener aquello 
que  ios gallos en  I ü s  pie?, 
un hom bre junto al tozuelo?
Ped. E l , v a m o s , que ya es tarde: 
y la guitarra?
Sim . (Quinientos
demonios se la llevaron.
P ed , Se ha hecho pedazos ?
Sim , N o , tiestos.
Ped. Ya hemos llegado k la casa: 
vaya , silva.
Sífjj. Yo no  puedo.
sílvales tú.
P fd .  Si no sé.
M ira ,  métete los dedos 
cu la boca , y iopla entouces
oyes no soples tan recíów
P ed , Es cansarse, sí no sé.
Sim» E s to rnud i que es lo mesmo. 
E stornuda. 
v a y a ,  despacha, que es tards; 
a s í , a s í , o tro  mas recio: 
qué  picaras s o n , qué chuscas! 
e ih s  nos están oyendo , 
y  callan por darnos chasco.
Ma nuela? Frasca?
Séiltn Á ¡a M anuela  y
Frasca.
L a s  2 . Q ué es esto?
S/w. B^id itas  sean vue<itras 
dos gargantas j  pescuezos.
Sois vosotros ?
S im . Yo soy, yo,
y estotro es mi compañero: 
oyes estáis esperando ?
Wrasc. E'^tamos to tn a n d j  el fresco* 
S im . Qué calorosis que estáis 
vosotras en todo tiempo! 
Frase. Si tardais ©tro poquito , 
me voy á acostar y cisrro. 
}A an . 0 )t% \  traes ahí la guitarra ? 
S im . V iene , pero te prometo 
que de un porrazo que <Jí, 
se h izo  una plasta , y yo creo 
que  solo le quedó  entera 
una clavija.
F rase. En'.buslero.
M n n .  Y puedes cantar con ella? 
Sim . Puede ser.
L a s  2 . Pues canta presto.
S/w. Bi?n euá: m^s retíraos 
un ra lo , que según vío 
vienen hácia aquí unas luces 
y  gente.
L a s  2 . Pues cerraremos, cierran. 
S a U B U s i y  los hambres que
pueäan  de 'Di.zllos ton hachas 
encendidas.
H om bre, noves qué despacio 
vienen? parece un en tie rro .
Sim . Si es en tierro , es de nosctros, 
que  nos llevan al inñerno.
Q.ué nos querrá aquesta gente? 
B la s  Conocéis vos un  mancebo 
que lo llaman C i l ifo rn ia s ,  
que tiene su a lojim iento 
junto á la P la z a ,  llamado 
el C il le jon  del Inñetno? .
Sim . N o  Señor,
B la s .  Y vos?
P ed. Tam poco .
B la s. Pues aqueste Caballero 
nos envia por ustedes.
S im . Dígale u>.ied que no  puedo, 
porque tengo que escribir 
esta noche mi correo.
B la s . A  quién  ?
S im . A  All Solimán.
B la s , De qué  nación es ?
Sim . F lamenco, {eanlos.,
5 / á í .  E llo  es fuerza que vengáis: r / r -  
agarradlos no hay remedio; 
mis Alguaciles, y i  es hora. 
Los  2 . Diosnos'iaquedee^^teaprieto. 
A p a g a n  las luces , los a g a rra n  
los hombres, y  se va n  g r itando  
¡$s dos. S a h n , y  salen J u a n a  y  
J u lia n a  con todas las mugeres , 
y  B a s t ia n , trayendo cada, una  
los instrumentos que se irán di- 
tiendo.
B a s t .  Estáis todas prontas ?
Ju l- Sí,
ya estamos de punta en blanco 
B a s t. Yo hago el papel d :  Roberto: 
yo&oira^ lo liareis de D úb los .
J u a n a .  Ese oficio h í  mugereS 
s.iln »nt s klcbtmp furio:
J u l. N o ,  iK) se iiáii t iendo 
ele í.Obclras !us dos guapo?.
Safe B la , Scñuia^, estáis ya piontas?
Jua. b í,  ya hace rato que  lo esianíüs.
B la s , E s  , pues vayáiisc u&udes, 
hasia qutí yo IJanie.
J u n n a ,  V a m o s .
B la s . L  éveiise ustedes las luces, 
porfe\ue ignoren  dónde entraron, 
y 130 cüDtzcín  á usiedes, 
que ha obscuras andará el ajo.
J u l.  E^rá nu iy  b ien .  V anse,
¿tale» todos los que lleDarcn à  los 
áos ion ó tnm uillo  y  J*eric$»
Ped, Ay de üsil
q i 'ién  nos }ia de dar am paro?
S im . E i Inlierno de M adrid , 
ct'H peces frites y callos.
J ía c íti S9ga a l rededor ton rueduf 
y vafise,
P ed . S imón?
ftim . Q u é ,  Jíidas T adeo?
P ed . Hoffibre , si Pedro me llam o, 
3 qué viene el Judas ahora?
$ im .  O t é  «é yo que digo, ni hablo 
v a y a ,  q i é  me qiiieres, P edro?
P e d . D i , sabes er tiónde ebUinos?
Sfw. En el Infi .rno.
P ed . Está fresco.
Sirti. Q u iz á s ro  habremos entrado; 
|-).ío si e n tro ,  qué puñitias 
le he de pegar á Piisios: 
pero di, Pedro, qiié harán?
P ed . Qiiizá cstaiáü de cansaiiJo.
Sini. Pues ius Dcaioí/ios se cansan?
Ped. Si; según es el trabajo: 
si es d em on io  ju g id ü r ,  
a u asa .  de dar baralo:
sí e s ’deiüorilo áapaterr, 
el Lúiies Ciiá candado; 
si es, demonio pastelero,
®1 Viérucs corre su gallo; 
y e n  fin todo diablo dueim?, 
cuandüvequecsnccesario . (ches. 
Sale  j5/íis.Stñi res, muy buenas no- 
Sim . O y e s , qué casia de diablo 
( ti l  que los conoces todos) 
es ésie que ahora ha entrado? 
P ed. Hite es músico sin duda, 
porque entona con trabajo. 
j5/í?í. Q ue , no merezco respuesta, 
viniendo 'i traer un recado, 
m andado solo del dueño 
de esta casa, nuestro arrio? 
para que ustedes perdonen, 
y  le dispensen el chasco 
de hacerles aquí esperar, 
dice ha sido que los diablos 
de este Infierno no  están diestros; 
y asi de pronto ha en v ía lo  
al grande Infi;;rno á pedir 
quinientos diablos prestados. • 
Sim . Y  para qi^é es tanta gente 5 
Dígale usted á su amo, 
que ios cuuspliir.ientos son 
con nosotioi. escusados; 
pero ya que han de venir, 
no sea n inguno Evcribaao. 
B i‘ZS, Por qué ?
S im , Por que no saldremos 
en cayendo entre sus manos. 
B la s. V ny  á dvCirlo al intante.í’íJíí. 
Síf». Pedro  , no lo has escucha’dü? 
P¿dfO , P e d r o ,  P e r iqu i to?
Ya á Pedro se lo lievaron 
)üs demonio* , que conoce 
que  estos le hubicíaii d-jado. 
Pvd rü?
V e i .  Qiis quieres ?
Sm;. M alüiio ,
estabas tam bién cansado?
T ed . No.
S jw . Pues qué hacus  ?
Pfí^. Rezaba,
Síw. Despues cíe estar condenado? 
A m igo  , rezar en tiempo.
S a h n  hombres y m u g ir ts  een los in s ­
trum entos que dirán los versos,
^ u g .  Cada una con su garganta: 
g u i , g u i , gui , gui.
SÍW7. Ya llegaron los otros.
J^cd. Cuáles son ?
Sm;. L  'S demonios convidados: 
va los tenemos eiicim*.
M u g -  G u i  , gui , &c.
JJomb. G uau , guau , guau,
Si«i. f'Jo ves la bulla que meten?
I^ed. EHos son hembras y machí«* 
po rque  unas voces «on tiples, 
y las otras contra altos.
J in n a .  Dale tu con  esc h isrro 
ardiendí",
Frase. V oy . tócale 4  Simoncitt.
S/íM. Z ip e  , g i to
Pí¿y.Oyes, qué  es esto?
S/m. U n  demonio,
que su dedo me ha an im ado , 
y me ha hecho ver las eítrelUs.
J u l .  Dale tú al otro un bocitdo 
con las tenazas.
M a n ,  Ya voy. llégale,
H ijad e  una:;: Señor Diablo, 
s u c i t ; , suelte que  me abrasi.
J u l.  Sóplale lú.
Juana*  Uii geringazo
le encája á estotro al ipsfanfe..
Sí«. , ya me están ayudando: 
qué  busuo f a e u  que aiwxa
yo  me ensuciara en los d ia b io s ! 
J u l.  Suena ese líiiigo tú.
Swj. Piista? Q uién  vendrá 4 caballo? 
B a s t .  Gonoccisme ? 
i f l í  2 . N o  , Señor, 
n i Dios lo cjuiera.
Bast»  Y o  el amo 
de este Infierno soy.
S/«;. Usted
lo sea por muchos años, 
que á mi nada se me da, 
B a s t.  Yo lo soy , y  os he llam ada  
para daros el castigo 
que mereccis.
V ed, Pues acaso,
qué culpa hemos com etido 
contra u^ted ?
L a s  2 . D¿cid , m alvado,
V lo que sibeis?
Ved. Simón ?
S/wi,QLié me quieres, Ped ro  amr.do? 
Ved. Evtas voces las conczco. 
SíWí.MÍra,hombre,tendiémos ta nt<^j 
amigos en el Infierno, 
que el conocerlos no estraño. 
J u j t t .  L 'ega conmigo Juliana. 
Ved. O-a , ola , aquesta m ano 
L e s  a g a rra n  las manos á  ias dos, 
no quema.
S/w. Turna castañas:
de dóude vendrá este d iablo 
<an gordiio ?
Ved. O / t»  , Simón,
sin duda son csios diablos 
los que licntao en el m undo. 
J u a n a . N o  nos conoccib?
N u  hago nicmuria,
P ed . N i  yo taujoíjco.
J u a n a .  T-> suy Juana.
te han traído por aca ?
Mi Juana, dame un  abraz<?.
B  is t .  N ü  se abraza en el Inficino. 
S in í. Pues aila valen batatos.
J u L  Soy Ju liana .
P t d .  Hija niíáj 
y i  qué  venh?
J u L  A  tiuejarnos
de que  no quírcis cum plir  
la palabra que habéis dado  
ds casaros con nosotras.
P ed . Pues::;-s i;: :  yo:::-  
B a i t .  V am os callando,
y ahora os ¡uro por mi psdre, 
que esté en eterno descanso: 
S iw .C om o soy que y j  no entiendo, 
n i  entenderé aquestos diablos i 
es el dem o n io ,  y pretende 
que  su padre esté gozando 
d ; l  C ic lo .
Biist*  SI no os casale, 
os quedareis sepultados 
en h s  tinieblas.
Siw. Perico 
qu¿  resuelves?
P ed. Yo hs pensído 
darla la mano i y tú >
Síffi. Y o ?
com o soy que estoy tentado 
à quedarme en el Infierno, 
antes de verme casado, 
p ed . A a d a ,  h o m b re ,  dásela, 
que por ñ a  , es menus malo
Sim , T óm ala . 
p e d ,  Y lómala tíl.
Tod. O yeos  gocéis por muchos afioj. 
Vuelven con hachas , y  a l mismo 
tiempo toca la  orquesta un  f a n -  
d a fig o » que bailan los cuatro  
n ov io s , ios dos hombres com9 
confusos, y  cantan  las mugeres. 
P td .  A  S im ón?
S/íM. Q u é ?
P ed. Ya este Infierno 
en gusto se va trocando.
Siw. Ya lo veo, pero Pedro:::- 
p e d ,  Q ' é  me qu ieres?
Si>M. N os  casamos?
P í i .  Ya lo h ic im o s , y es preciso. 
Síí». H az  cuenta que hemos entrado 
en o tro  infierno peor, 
si acaso no congeniamos.
J u l .  Ya nuestro gusto cum plido  
tenemos: picaronazos.
P ara  castigaros solo 
tste earedo  se ha fraguado. 
SíMJ. Pues ahora pasado el gustO 
de diab los , os confirmamos, 
y  hacemos de volun tad , 
lo  que querias forzados, 
J u a n a .  Y  con esto M oíquetero ' 
nuestras faltas suplicamos 
que perdonéis, dando fin 
á este juguete, rogando 
el perdón, pues el intentot::- 
T^dos, F ué  solo por  agradaros.
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